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In tQbol 4 � ela konw� �\eto OPQCQOWt:m .,..a.S.Jda 
dat mudiaorl na (mm) on hà o..r l�ho goláddolclo m( lf ) en ondualJd• de 
,_..,.lCini1W1a.t;!o ®( !f ) en • ctev.t.eu�• cr'( � ) • 
Voo:t elk "" de t'IOftH•�• �tO#CfOn ook ha\ kcl.�l'e en hrJt otlhG.lu 
oon o.,csnlacho tcooll.l'ot bapoald. Due !JeQfWOflG atcan evanoMa �d in 
�Ql • •  
Stmok VGHGftV;';Udigd ken go&talc$ DOldOn C.toi de usoo t 9W'aUga 
nt.v�•s ttOOI' uta�W� doh vootdeien � hot. za,.,..ndeel ,.._ hooget to1 
do �  (mra) :U.Jn hoos•h � beto1kt of hctt gftfi�h o�• ( M ) 
ho:t klei"" ltOfdt, en ondftal,lde ._. dO aandu� .,.. do .,.-.. ..... ( 6 ) 
a tfidnlg -ool,f.Jk "'aebUltn • ao k.\oin *'OQUJfc a1,Jn. Tu v...-iJ1d.tiQ 
kan �d tiCDen ctot dulM.Itld '""" dele lc.uet tn klel• Oh loer.tgàtMUt• 
ftn � .ton 1 �� ..._., on � Vat\ 210 jJv t aan daVhU-t. -" 
o,2e i 111 •n kUianS..ltanfltw.kU.o .-n 1,2 f �. 
fift Mpa1en ven de ..... .�...-. ·� won de ld.afmiek• 9 ... 
hyûoleglecho pOterne"�$ ��te.t' on ltcttgi.�titd.IM .,., 
op do wllltowoonndo 1ag(m tn •t•u � on lt&J$le' de unwtatoheU 
won 44n ankoio oPtocUevo wda�lf'lninoaPtt\ Ottoll do t;utl()lo dioP\o ven hft 
tneU$0h #OUGJV01.-•, "*' ,..UPUtten J'()fld de-:o �� on va'*' een �  
duwioe potttppctlO<to .,, �t190 opnoar.m von dlb.l.ot.on on PMlohndlln. 
111 h'" GWal ru.JbiJvel�GM put•an denltcte l-eao •antappon a1Jn noo b'� 
me� noodakol1Jk• 
Andua.t.J-do flaott. de dl....., bopoU.ng voo de �''•'' on wen 
de �Wt tten de Qtont'J..l.q6n dou ��1�0fon oll.eon lln op 
on,;�l'da mtm�b110-t 
.lO •• 
0tt rn>nkt.l$.0hé ... rum kon aart QOOfl van brûdo VOOfCJOQI'i:J- VOldaan 
woftkm• Gnfoch\o.tl*®kn aoaa.r �anur .t.oooc�de aoru:k4dtnuon ow.• de o.o. 
t�OQlaolle k� kUnnen atuoJ.eA.d uo&"dan ui\ de c-�. u , C; .. i ··oho 
�en• en uit hot opnemen vtm de ••lJ9ftt.tWtt in de pen.&Clo tU\......,.,aan. 
I'JfJJ..deto n.tden hiot vaonl oa hun n.Lo'ievo betokon1a in vc� ll1d het 
bépalon ven do r.tcoat oeeonth\a nlvoeu• e  nG9096M• 
Oe --.t.evat.\ng..,. •. U.Jkhádan ftfl dO pond1ogen alJftt behalve 
wn de twoouU.ocno d-* wan ._, Q#Ondllet.et in dMt lclgen, .thelituiUJk 
van tu'l �.it:cJ.._ dQ c1e noav10lhel1d euo:keo� of pot.ookulcl •• 
bopalüt • en ven tul po�I.1J.'e1'' di• do olgertachap CJqpoaJ.' -tttoo• 
de g#Ondleoon min of .. gemeldceliJk ho\ aoebolcaQda .-.tor kunnfln do0&"-
1a•M ot efoovon on at1.-.-n. 
aa&do eootoemulk...,k• d.Jft bopbl.d dool' hot a:wnMJ. , • aa.d 
on do afmatinQon von do OJ*'liftO.,_ �oen do vu•• gu\aentobhhnclclolcm. 
tn lottee t.t.JnkO#':rol.tgo gw'� hr.ngon •e po•J.Ihk__,ken tecthtdNOka 
et van do 1.1 �:: .• n:-.,tt. ...,. de lbo• �lan on van ,_.. .,..1 van 
• vahOhil� ��OlGHO,l.te#OUM 1n hol Onrtdmanot.ot. ton 1NinQ8 
td.�ing ven td.o!4gf.l Hebnd*J.en U. eon �ddelrm\!o ao:nct tam a.lJn eeo­
h,..log1ocno c.&o.Cit'oo._..,. ettm 1l1.1.;titt.pn.. 
.Qo:k MidQo f.UNB• aoal.s d& ttonolvct•• dG MQoa�• 
de _...,."9ffd,ioh\�6• • tu&.UJkO "� en �Chi.kkino Vetn a ''Jno 
beft..,.eJ.en o.-J.an 10ft 101. hU Mlnnaft aoh\GJ- a11Mn daD1' g�aUd 
ondtlnCHik wontuaol op 01'9eJG•"* �·•• in �r.o gGbtrGOh\ WOftkvt • 
. onctfto • h.f.ot boor.,... noew� a.t.Jn po»rnnbiUh.t\...,..J­
IJ.ngon beang�lJko# dan Pft084'-''�1J:d.ngon. 
Goot tebw.itc lo _.." wan de pc,lt'/le.Obi11MI.'....,'.t.oJ.tnt Veft 
UUt!Of.l:ft-Jnomt � de \Hl belono•1Jk•to OhnUlomo,•U.he k.._k_..t 
nl. . do gemtd� ko••�luMOtk on o gft.Gd yan eorivt-ing l.n huft goo­
hJêaOl.olJlat:lJO, behkehi.u ncat v-oten g� wo#dflnt cz- dJ.ont ev01Uel ntc .. 
ning �  met hot r.u 8\ da&e oolttloiW \a weinLo do OAOt�MUge 
invlhd ven kloi• o.t lo-.lJ,mengingfJtl oo.n •\  1.\cht bnng\• 
In tcbol 4 doe\ ü .....W van duo coltFlcJ.M K (in dOeOy) 
voot Ctllc ven do l'ltDn-'"e •nuedtdd. 
GeonydtOlogiscm te de tooekfld voo� ftt....,tnn.lng ln het tnaU.oh 
1 w '"' t'l.oo�u 09 dO plaela van de bcl'1nQ 210001 • ._ 0f'91Mt..lg _,..,_, 
e en .u m ctep\e + • t.otn 12 "" 1ilt5 m cUep\a. Za 10 ook ...,_., QUM.lJ.Q 
nab&J de oppowltlk\e en 1n .mem ctunm niveeu•• nflpact.lav.J..S.Jk -....n 
2 cm s m dlept.a, on tuoaen 1s ,s .,. 1G a dl.•-•• 
Oe � guna\ige " ..... ...., doan u aloh .,_, tueoen 16 111 J.luL 
Ie liJn ook �lstiot guno'J.e w...,. 1s,s en lS,s •• tuaven 11 • 12 • en 
•uoaon 4 15 en G ,S m diepb. In a tepa•&�û aJ.Jtt •• ��'9• elhoelllol 
toott nog fft.lndai' etlGOh\ ...., l.n OOM4QO lQOOt't von ,., t:- · · - û : - oe"..,.. a.U • 
Op drio ni.Jieeu'•• .,..  • goc'· y .· VOO� hft ...a 
g� lekGft . .,..... .taot'lftei&Jtc• tU'•" won 1 m lonot•• 40 a �­
tn 2a1oo t41�ne• -�· 
Het betl'Grt hlQI du$ po.ft.tfU• fil\OI'Pt d.lll•&• f di.e door hun Mpuk­
l.engle alecnta ooo t�dn ;ecsoo1tt� ven de to,o1e d1ktc Vt'n de .. , • ......,.,. 
1.ag dnlr�l'$n en dQO• N.ot f .Utte�cnft b.eonbu1cen mot des oppuvlekte &n 
Icontokt e�n. tU.nNp ••cs.n �PJ�CKWän vaJ�t:lOhl op 1�-tl'1•19?:l en op 
m 
Die p te b e n e d e n  maa iveld 
0 




BAC HTE- MARIA -LEERN E 
I n st i tuut  H . Hart  
Bor ing 218  D B  1 
D atu m va n o p n a me : 1 2  j u l i  1972 
F i l te r lengte 1 m 
Fi l terd ia met e r  40 m m  
Fi l te rdie pte - · · - - F2 = 1 1 - 12  m 
- - F1 = 16,5 - 1 7,5 m 
_ -- · -- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!3ustpei  I F2 
·- ·- ·-· - · -
· - · - · - · - · - · - · - · - · - · - --=-=- _-=--:. _--.r .:..:. \ --=-= ---=-- :...=......- :_.:_ _ . - - - - - . - -/�:::·.- · -· -- · -- · -- · -- · -- • -- • ·- • ·- · -- · - · - · - -- R u s t  pei l F1 
. . I , 
I .' 
4 • •  I :  
J .:  
I ; 
1 7 
/ i  
5 1 :  
I 
I :  
r i  
I i 
6 'i/ Evenwi c hts pei l F1  bij u u rdebiet  450 I e n  s peci f i ek d e b i e t  1 50 1 / uu r  
I , 
: Eve n w i c hts pe i l  
:/ 
7 ö , .  2 ' 3' 4' 5 '  1 0 '  
F 2  bij u u rde b iet 420 I e n  s pec i f i e k  d e b i e t  1 1 6 1 / u u r  
1 5' zo·  2 5 '  3 0 ' 3 5 '  40' 45 ' t i jd 1 n  m i nuten 
5 0 ' 
:ao • •  
00.00.1913-. tJa bete.I.kan wan e.en eveMlo.htepof.l voo� eon bopat.Jld wtdeblot 
Clft CIVQ eniQ4 tiJd IIQd dtt diJgtcu�VG OP{)cnomen.. DNO V:OI'DChaf\f llih in 
aohtneattng vtm �o toohn.laone kermo.-kon v•n dO tJ.l�WPU' en dtt ..,_lJ•• 
(cklb.i.et, efpompt.noedl.epte, urd v.n do pomp1 ena . ... ) , aenwljaintttn ovu 
fle mett�!nn.LftomM290.U.JkhGUn, 
Oe bovenc\e tlllel', op &-6 m dtopt.e, ;at nagondeg Qftn ••• 1odol 
de p•oet bietfOP n1ot kon ul.'tewGhd tiOtc:ten. Oe ot&Jt�ta.mten voo• do ...._ 
av.-ige r.u,,e•a atJn op.oogaven .ln rLo• ü .  
v·oot: do d.1oi)"Jctio t 1l,er f 1 (J.�.; ,&-17 ,s tt +) l ag  ho t.  .uotPGil &oM 
op 3135 • +- fltJ oen '*deb.ln van 450 1 10Q hot ovonwiohtape11 op 
6 t 31 m t • Oe put ln .U. &eq had t.oon o��n epeair .lok dabio\ ven 150 l/.,../t1l 1 
d••• •� hot. dobJ.ot po• --·� nee,ralag. fJa $tülqon yen de pomp Ml'd he\ 
evera.l.ehtapo!l no:o� botetkt nu of.nd.u dan 2 &dn&don. 
Voo.t do rdnc:kte dJ..gpe tüte• r2 (11•12 m +) log tM JVOtpe11 ken 
op 3131 o + • flJ.J oen UUftteblot van 420 1 1t.tg het evonvJJ.ohtepe.U. op 6 ,93 a + 
Do put ln dto J.aao hod \oen een epco1t1ek d&b!o' "nn lló 1/uw�.rJe •'.U• 
laooan v:cn oo pomp �•• hot •wenwJ.ch'apo!1 elooht.o nc oen Uen'al at�.nu•en 
"...,. .... 
liJ-lJke �-he � &iJn dO -·UIIJMnf.ftOIMaOO liJk­
...... in • 10tlO von rJ. ctue -�l&Jk bo'•• dan &n do lacG van ra . Noohb.na 
kunnon u ook in dD eeto\e taJ' olooh'o alo r:aUo beeo� nHeft• 
Op oo. oa.'ll Maten .,.,.... , .. o..,.men us.t de pRef'tl1\a" r1 ttn 
r2 . DiJ dG ®no,otl'noma wn .. , oen kloitt clM1o' gflllliiii.P' opdat hel atalol.' 
ao wo1n1o mogoliJk ,., •ut ui' de bovtlll'l- ot Oflde�1iOOondo ho•i:on&an aou 
Y81"menod wo•doll• De mono'ot'neme Qebaurcte oot« el.ohu nt\dQ' VOOPt' �lll"'de 
mtnotono 15 W.nutoo hot ovol'oonkoma\.lge ev�tch\opo.t.l bcmk' tiiP. 
Da Q'Odotailloottde e-nulv•el"ewl,o\on ziJn c-pnogovon in t.abol 1. 
3.5•1• CIGA�to• uit ptOattll'•• ra (ll-12 m ti 
........ ...... ..,..,... ................... - ...... ...... 
Het orondft•u op U• d.lef't.o vehontfe ap da\ oganblitc ..,. ,._., 
hnenQehalte van 804 ,:u agt/11\ot• or 22 ,e ? aaf/Ut. He• te nagonoag vi'J.,J 
van o-oantecho ototron. ""' vertoont a-en ttogo hofthoidt de 'ota.Le haHhotd 
tlaftdeg\ 43•54•h • •  • bli.Jv_. �d 26t408rc. Het. nkr tJOid\ p�can­
,..-, doOl eon heug gehal\e een oalo.tum .n W.otlfbonaat. Opva11Citld le dl 
,_.,_ltkeUJko aultoatl'iJkc*t• 
Hot 1Jhl'9ohol\o .lo ....,. leao . ... , ft ondonJ.nding lom noh 
non hoog � on blJ g8buü nootkl.au•inG von net •m \e venoneken. 
onounn\ig a.ljn h$t roletter hoge ftl.'taa&geho.\to. (33,67 mo/1) en voorol 
de ea..,...lghoJ.d VGI'l n.l\t1c,it:mon (1,65 $91/1).  ie wJ.Jasn op &loaoe•lt.noa­
gov•u· wot de:to laog un op aLjt'J log� dtltmt�a•o»QG8Chlkt.hla1à. 
t::��n biocf._m1iil0h Ohdel'zoek u1n� d.oh hte� op, ovenale ..,. nadU 
o..._noak l'\aC# de OOIQP10fl9 von he" gdltll.k eon &Ukak�1nd1ngon. 
Op ho\ ooenblJ.k van de rJOnG\� vol'lOOn' het o•nctato\Q op 
dio dlepM eon gvnaUQcOI' ....,.shlUAut 
,._ tcotalo 1�hdn leg csott o� lAOG»t Al• 395;11 mot/lA' 
v.a' mot. lOtSOl iWt:t/1-l,., ove .... koftt. &e hafdhGld l.a meftol&Jtc la;•e t 
aJ,e•r totalo ., D,sl:•r bl1J•u•nde hodho.S.ct. ttot OQhlüh an ooJ.o.W.. .,. 
b.lcuhneet.iono.n .t.D ft!Wl...,. 1aoet alttoeat01 ·ftoO aana.S.ïftliJII• ..-n-.. en 
Chloo•1onen � moaoktll1Jk MlndU •oot• ttet •'-er 1o loooh nog ••'•"•' 
oultu\houdand• clnoewot. vul alndel don ln tt.lkt ra . SUffa\otw.-J.ncJt.ngen 
llJft Pftk'it»h et....  Hft I.Jauo8full\e io ..... p•&na • ,..  ••h let.a 
ttoo• dan in ne' ��atv uit fllkt r2. 
Gt&UJT 
1) t.engdutite Wl.ftn4no van hrdfOOhM.locthe voldooncto oaaohl......_\,. 1.n .-
1\owoolhe:.t.d dle geen dobie,pieken bovan do 5 mo/ ucw PGI" •ploltetl�lt" 
ovonnt\1 .lG nabiJ hat inkll\itw\ cogGJ.IJJc ln hel krrlc�rto11' matoHM.l ven 
t� reea\iach oto�toffoooevoi�. 
a) Do -� goochlkk til••'• voo• oon ool'Ota tDIPl01tGtiePU\ blJ.Jk\ ln de 
onm.ldèeUiJko ncib.I.Jtul.t.d van de b«tetatlniiO boOrput. '• c&Jn. tttn .,_.uale 
"'"do •p1ol,ot..lapu\ aou eohht' op vo1do.-.ndo .re\and ven de ••Bh IIORan 
pplade ffQntcm. ftlMa\ OMOh.Uct UJkt oen p.l.M\-a neblJ - CEnl 1. In dil 
;wal aou, et�•· -. .. oM�ll.. ngeoavaat Gft Ot1 eno.u.e wl.eul:.t.ngen 1.n de geo. 
h,ctnloQ.hotm on in de hyd-.heca.looho: t(onmcu:tcen vooi'Ofgoandttl.&J.,.... 
�tootbo•J.ng oot. plOot� en nt01'8na1VM een t.e ndlln al.Jt'k 
3) ln . aueh •çlot •• ,, • .,... nl - menl.nnlnQ b1jvoo1fc .... dltNn ,. 
QIMul'.,. 'ueaon 14 en 18 • beneden QQD.S.vold. ,., t�a\u ie c.taor het ldnot 
�1aHn GP ••"• ldt»dft hald. Het beva' •• Pl'8kliaoh ;_,. ••h.tot• 
�ndlngon. Hot totele lonMtehal'• beuSlet ... Glacm•• 395 cao/1. h ''• 
ll.f, ,latM al\hene, oan bovenllg� l\tl.ndol' doOrlelende lug ...........,. 
' .. . 
O.O• • o•'• �'• le eenteppl.nl � atondlla\et u&\ a dle,... ,...,. 
van è Vl.MmM Voll•i MtJellJkt cm Lo hd &ntll'-U.....,.a ven -- uit 
._ nattiJIGl.GQtm &al• t•ûftPI• Behalv• 1.n ..,.  dUnne l•o dJft • ooo­
hfdnlooi•tte � •• Oàlc n ..... , .-.Uoa. heteoM.Jn.U.Jic w on-. 
1Jaertng eon '• lOden a1Jn. 
4) OJlJ aat erm pan.l8l!i tilt•• in dAo laag eon pe,l.ldobi.Ett van 5 a3 wt te 
kunnen bo•olkon on bohl:luden ove� eon .\engoflt '"�• aol dO e11,.,.,... op ..,.. 
voldOG.ndo gi"Q�et �,., ooeton uitgewoon WONen• Ct.) b�ngaoev•• 
h ........... eol OVfftWG.l D._.f4 tlONCtn OVH de ft'e#d.f.Ohlhe1d ven de bnra-
. ..._ .....,. ,_, ff.1\ugeM1\e en ., d• � .,_,,Uno ltlii8Wih • ._..,_ 
tauta boVort dl\ ttJ.te&tQodbl\ .. 
s) en•••• .. � ,..,... s.o • + ,.., '""' -•''Ja. .. ,.....,. ....,.. 
Net ..... ....._. lG • u • u-.. ,. ••••'* ., ,._,.,,""" • •• 
..,.... ..., ale • ...._,., btul•au u vuk.Lann. 
�. , �  .....  
GeolOQI.eoh l.U'*'' Mft 
• u�"'""'· 
